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＜原著論文＞
福地健太・七澤朱音[１]
バスケットボールにおける状況判断を伴うパス技能の向上をめざす単元構成の提案
～ピボット動作とサポート行動の学習順序性に着目して～
蛯原正貴［９］
跳び箱を活用した「ランド学習」の授業実践
～楽しみながら技能を伸ばす（動きを向上・定着させる）指導法の提案～
平成２６年度事業報告および決算報告
１）平成２６年度第１回学会大会演題
２）平成２６年度第２回学会大会演題
３）平成２６年度決算報告
事務局便り
ISSN 0913­8137
Chiba Journal of Physical Education
Vol.３8,２０16
＜Original Investigations＞
Kenta FUKUCHI,Akane NANASAWA [１]
Proposal of effective unit constitution to improve decision-making ability of passing
in basketball
Masataka EBIHARA ［８］
Class of movement that "land learning"used vaulting horse
～Suggestion of teaching method for developing motor skill with enjoyment～
News and Informations of C.S.P.E.
Chiba Society of Physical Education, Chiba, Japan
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事務局便り
１）平成２８年度の学会大会ならびに「千葉体育学研究」の原稿募集および発刊予定
は以下の通りです。発表および投稿を予定されている方はご準備のほどお願い申しあげ
ます。なお、投稿規定につきましては、千葉県体育学会のホームページをご参照下さい。
（発表会会場は原則千葉大学ですが変更する場合もあります）
発表会 第２回学会大会 平成２８年１２月３日 予定
会 誌 第３９号 平成２９年３月発刊 予定
２）投稿は随時受け付けております。投稿された論文は編集委員会にて選考された査
読者に直ちに審査を依頼します。掲載可論文がそろいましたら速やかに発刊する予定で
す。２８年度は第３９号までを発刊する予定でおります。投稿内容は投稿の規定にも掲
載されておりますが、原著論文に限らず、教育現場のレポートも受け付けております。
小学校、中学校、高等学校および行政の先生方の発表ならびに投稿も是非お願いいたし
ます。本誌は学術的な論文集としてだけでなく、会員の皆様の良き情報誌としても活用
していただきたいと思います。
「千葉体育学研究」の別刷の料金表（目安）をお知らせします。投稿の際には参考に
してください。
料金表(13年5月現在)
30部 50部 100部
本文 4頁 6,000 6,500
6頁 7,000 7,800 8,500
8頁 8,900 9,500
10頁 9,000 9,800 10,500
※表紙を別にくるみ仕上げしてあります。
－ 30 －
３）住所不明のため、学会の案内および会誌が返送されてくることがあります。住所
・所属等が変わられた場合には事務局にご一報下さるようお願いいたします。
また、会費納入を銀行の自動引落になされてない方はお振込み下さるようお願い
申しあげます（年会費２５００円）。なお、領収書が必要な場合には、事務局にご一報
下さい。お振込み確認後、送付させていただきます。昨年度までの会費未納の方へは後
日連絡させていただきます。ご送金の際は以下の口座をご利用ください。
銀行振込口座 京葉銀行 みどり台支店 普通口座
口座番号 ３６５０３０１
口座名義 千葉県体育学会
千葉県体育学会事務局（兼 日本体育学会千葉地域）
下永田 修二 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３
千葉大学教育学部保健体育科
TEL/FAX 043-290-2620
e-mail ( shimo@faculty.chiba-u.jp )
＜ニュース＞
千葉県体育学会のホームページを移動いたしました。新しいURLは以下のとおりです
（http://chiba-society-pe.com/index.html）。今後は、会則、投稿規定、入会、退会
手続きおよび学会大会の案内等を掲載していきます。
ご意見、ご質問等ありましたら事務局までご連絡ください。
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